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Summary 
Currently, human resources development leading to the 
global society in the Japanese education has been desired. 
In our University of Fashion Design Course, Product 
Design Course, Craft and Art Department of Progessive 
Arts, the purpose of human resources development 
especially in the international perspective and human 
relations was started from 2010, 2011 of September in 
Dalian,  with Cultural Exchange participation of three 
Universites through exhibition and fashion show in 
"International apparel textile (Dalian) Expo in China". 
Here we report on the issues of education and the future 
design of knowledge which obtained through the 
international exchange of students cooperation between 





























2008 年 10 月、本学ファッションデザイン学科は、
中国北京市で開催された「日中友好おとな服ファッシ
ョンショー」に参加した。その友好関係から 2010 年、






















ボレーション企画が実現された。                  
2)-2 開催日時及び場所 
開催日：展示及びファッションショー  
2010 年 9 月 4 日(土)～7 日(火) 
2011 年 9 月 3 日(土)～6 日(火) 
開催場所：中国(大連)国際服装紡織品博覧会場(写真 1) 
 
写真 1) 中国 (大連 )国際服装紡織品博覧会場前 
2)-3 作品の選択  
卒業生の卒研作品と 4 年生の前期作品、本プロジェ




2)-5 会場内展示ブースのレイアウト図の作成  
大会場内において 3 大学のレイアウトを統一感のあ
る展示ブースとしてレイアウト案を作成し大連工業大
学に企画提案した(図 1)(図 2)。  
 
図 1) 展示ブースレイアウト：デザイン提案作成 瀬能徹  
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2)-6 ｢アジア 3 大学ファッションデザイン文化交流
会｣のテーマ、コンセプトボードの制作  
ボードの背景は、日本の四季を感じさせる桜の花び
らをモチーフにし 4 色で統一感のある A1 サイズのコ
ンセプト・テーマボードを制作した。それに日本語と
中国語、韓国語の挨拶文とを導入した (写真 2)。  
 
写真 2) コンセプト・テーマボード：制作者 羽柴千尋 





た(写真 3)(写真 4)(写真 5)。  
 
写真 3) アジア 3 大学合同作品展  
 
写真 4) 展示準備  
 
写真 5) 来場者と交流  





る(写真 6)。  
    
写真 6) モデル：宮永つばさ   
2)-9 「アジア 3 大学ファッションデザイン交流会」  
2010 年 9 月、大連工業大学訪問、釜山東西大学校
とともに交流会が実施され参加した (写真 7)。  
 



















































2010 年 9 月 
○ファッションショー  
4 年生：石原誉季、羽柴千尋、疋田真未、宮永つばさ  




4 年生：羽柴千尋  
卒業生：花畑江梨、白本恵美、正木祐次、須浪智行、 
猿渡美樹、宮武孝佳、河西眞子、水谷芙木、 
金子悟 迫田恵美、鈴木智子  
2011 年 9 月  
○ファッションショー  
2 年生：佐井可奈古  
3 年生：須崎珠美、中山萌子、西岡万里奈、明角真奈美、  
横林舞花         




3 年生：西岡万里奈、明角真奈美、横林舞花  
卒業生：大塚佳子、川部理人、來住郁香、中濱みなみ、 
羽柴千尋、疋田真未、中村善幸、吉田博光、 
濱田翼 藤井裕美、和田直子、三河達哉  
 
写真撮影   籾井雄太、片山晶博  
動画サイト YouTube にて配信 
 
 
